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学研究所は、国際的な産官学連携研究を推進するため、2019 年 2 月に中国
研究部門を開設した（部門長は同年 4 月 1 日に北京大学より本学に赴任した






当日の模様は、武蔵野大学公式ホームページの TIMES 欄〔2019 年 3 月 20
日付〕に写真入りで掲載されている）。
　同研究所中国研究部門は、今後、わが国における中国ビジネス法学研究と
日中法学交流の拠点となることを期して活動を活発化していく所存である
が、その第一弾が本特集となった次第である。今後の同部門の研究の発展に
期待をお寄せいただきたい。
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